operette 3 felvonásban - zenéjét szerzé Planquette by unknown
A debreczenl íz tn é iz  egyesü let által adatik:
Operette 3 felvonásban. Z e n é j é t s z e r z é  Planquette. Az uj jelmez
alatt készültek. Az operette-hezmegkivántató kellékeket készítette Kiss
1. fe iv .: „A h aran g regéje.** 2 ,/e fo .:  „A kornevilli k isértet.*  3. f é k . „Az ő rü lte
S Z E M É L T E K :
Hánri m arquis — — — — Traversz. fi Jutka -  — — —  Derzsi Irma.
Gáspár, bérlő — — — Szathmáry Árpád. 1 • Kata __ — — —  Takácsné.
Birö — — — Foltényi. fi Nani — — _ —  M egyesiné.
Greniső — — —  Dalnoky. ■ Zsuzska __ — — — Erdélyi Oltilia.
Jegyző — — — — Lovászy. 1 E rzsi —  — — Kopsiva Mari.
Gripparden — — — — Szabó Károly. 1 Margit __ _ — — Lovásziné.
Furnér — — — — Takács. 1 Ripó —  — — — Marosi.
Kassaié — — — —  Horváth. 1 Marczel — — — — Lauer.
Zsermén — — — — Dalnokyné.
Szerpolett, cseléd — — —  Nyilvay Irma. Nép, matrózok, kocsisok, inasok, szolgálók.
A 3-ik felvonás kezdetén :„KettŐS polka/* lemásolják Litzenmayer
B érlet: A múlt éva d b a n  páholyt és támlásszéket bérlő uraság
tartás esetében  Október 1-ig bezárólag a színházi pénztárnál
Bérletárak: egész szini évadra, azaz 160 előadásra, — Cs
páholy 260 frt. Támlásszék 100 frt. 1-sö rendű zártszék 80 f  — Bérletárak 20
Családi páholy 90 frt. Alsó és középpáholy 60 frt. Felső páho
2-od rendű zártszék 10 frt.gCS* A bérlet vásár utáni Kedden 7-én
i l e ly á r a k  : Családi páholy 6  frt. Alsó és közép páholy 4  frt. Másod emeleti páholy 3  frt. Támlásszék i  frt. Elsőrendű zártszék 8 0  kr. Másodrendű 
zártszék ftO kr. Emeleti zártszék 5 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 3 0  kr. Karzat szombat és ünnep­
napokon 3 0  kr., másnapokon 20  kr. Szinlap I Q  kr. ______________
Kezdete 9érakor, vége lO-kor.
Debreczen, 1879. Nyom. a város könyvnyomdájában. (Bgm.y
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